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[摘 　要 ]企业再造工程是美国在 20世纪 90年代初期提出的一种管理变革思想 ,会计业务流程再造涵盖于企业再
造工程之中。本文围绕国内外会计业务流程的对比分析 ,对国内外会计业务流程进行了深入透彻的分析 ,并据此
为我国会计软件设计及会计业务流程优化提出了相应的见解。
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岛”问题 ,会计数据传输缺乏实时性、一致性 ; ( 4)会计
业务流程中任何一个环节的错误将直接影响整个会计
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条记录记载 ,在改动、删除时 ,并不是在原记录上变动 ,
而是另有记录反映。这样 ,你在查询时 ,同一笔会计业









些财务软件 ,如 SAP,已经融入了 Sarbanes - Oxley法案
404条款 ,许多企业组织很努力地重组企业流程去涵盖




国外会计系统软件 ,如 SAP, O racle,其设计是面向
流程的 ,集成化程度较高。国外企业管理软件 ,特别是
MRP - Ⅱ和 ERP软件 ,一般是以生产为中心 ,即以物料





































































后的成本收益问题。M ihir A Parikh等 (2005)通过实际
调查发现 ,标准的购买业务流程主要是针对大宗购买
的 ,然而对于小宗购买则产生高的管理成本 ,并导致购
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财务软件核心数据库设计探析
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[摘 　要 ]本文利用 Power Designer,结合用友 U8的数据库特征 ,提出了一个完整的账务处理子系统的数据库设计模型。
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　　一个成功的财务软件 ,是由 50%的业务 + 50%的







本文借助 Sybase公司的 CASE工具 Power Designer
6. 0,结合当前国内流行的财务软件用友 U8的数据库
特征 ,给出了一个完整的账务处理子系统的数据库设
计模型 ,包括描述 E - R图的概念模型 (. CDM )、由概





伴随用友 ERP不断升级 ,其考虑的因素日渐增多 ,
导致其生成的数据库也日渐庞大。笔者在“电算化会
计”课程的 U852实验过程中 ,只处理了 4笔总账日常
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